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Resumen 
 
Esta investigación tuvo como propósito elaborar un programa basado en la utilización del software Maple y del correo electrónico para el trazado 
de graficas en el plano cartesiano. El estudio se enmarcó en una investigación de campo de tipo descriptiva en la modalidad de proyecto factible, 
con una población de 30 estudiantes de la carrera de ingeniería Agronómica del Núcleo “Héctor Ochoa Zuleta” de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA), ubicado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Para el desarrollo del mismo se aplicó un instrumento tipo 
cuestionario estructurado por doce (12) ítems; previamente validadas por juicio de expertos. Asimismo, se aplicó la confiabilidad del Alpha de 
Crombach dando como resultado 0.94 Los datos obtenidos se procesaron, tabularon y analizaron empleando un tratamiento estadístico descriptivo 
de tendencia central y sus respectiva Graficación. Los resultados revelaron: Los estudiantes no utilizan las tecnologías digitales que permitan una 
mejora en la enseñanza de la matemática. Ello condujo al diseño y aplicación de un programa de uso de Herramientas Digitales para el 
aprendizaje de la Matemática dirigido a capacitar a los estudiantes; El 75 % de los estudiantes manifestaron su deseo de continuar utilizando estas 
herramientas para el aprendizaje de la Matemática.  
 
Palabras claves: Herramientas Digitales, software Maple,  Enseñanza de la Matemática, Correo electrónico. 
 
Abstract 
 
This research was to develop a system based on the use of Maple and email software for plotting graphs on the Cartesian plane, using the 
software program Maple purpose. The study was part of an investigation descriptive field in the modality of feasible project, with a population of 
30 students in the career of Agricultural Engineering Core "Hector Ochoa Zuleta" Centroccidental University "Lisandro Alvarado" (UCLA), It 
located in the city of Barquisimeto, Lara State. To develop the same type structured questionnaire instrument for twelve (12) items was applied; 
previously validated by expert judgment. Also, the reliability Cronbach Alpha was applied resulting 0.94 The data obtained were processed, 
tabulated and analyzed using descriptive statistical treatment of central tendency and their respective Graphing. The results  showed: Students will 
not use digital technologies to an improvement in the teaching of mathematics. This led to the design and implementation of a program using 
digital tools for learning mathematics aimed at training students; 75% of students expressed their desire to continue using these tools for learning 
mathematics. 
 
 
 
Keywords: Digital Tools, Maple, Teaching Mathematics software, email. 
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Introducción 
 
Antecedentes Investigativos 
Las Tecnologías de la Información  y Comunicación (TIC), 
están inmersas en todas las actividades cotidianas de la vida de las 
personas tales como: la economía, la política, las empresas, los 
deportes, el trabajo, la cultura, entre otras. En lo que respecta al 
ámbito educativo,  el avance tecnológico ha sido progresivo y muy 
significativo. Se hace mucho énfasis en la revolución tecnológica 
incluso se considera que el dominio de la tecnología es tan 
indispensable como las operaciones lógica matemática, la lectura y 
la escritura, para lograr éxito en todas las áreas de la vida. 
La Educación Universitaria no puede estar ajena a este 
fenómeno conocido como la sociedad de la información  cuya 
característica principal se refiere a las transiciones organizacionales 
en función de la generación de sus productos y servicios. Por tanto 
se considera realizar investigaciones que evidencien cuáles métodos 
y estrategias innovadoras son las más adecuadas para lograr una 
efectiva labor docente, en términos de optimizar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la matemática. 
Al respecto, las instituciones universitarias del país vienen 
realizando proyectos, foros y talleres con el propósito de incorporar 
estas tecnologías al aula de clase,  con la finalidad actualizar los 
procesos enseñanza-aprendizaje  para favorecer la docencia en las 
universidades. 
En relación a lo anterior, aún cuando estas tecnologías han 
revolucionado los procesos clásicos de enseñanza aprendizaje, 
ofreciendo nuevas herramientas pedagógicas, el reto principal para 
la educación es dar a conocer estrategias que garanticen la 
utilización adecuada de dichas herramientas como recurso de 
aprendizaje para que los estudiantes se formen a través del 
pensamiento crítico y reflexivo.  
         Estas estrategias, según Costa (2010), han puesto a 
disposición del docente una serie de medios y/o objetos que pueden 
servir de elementos mediadores para el desarrollo de su actividad 
cotidiana. Estas tecnologías permiten introducir imágenes, 
animaciones y sonidos que provocan generalmente, en los 
estudiantes, un acercamiento a los nuevos temas a estudiar y una 
motivación de los mismos. 
Los docentes ante esta situación se encuentran con la 
necesidad de romper con las estructuras o modelos de enseñanza 
tradicionales en la enseñanza de la matemática enmarcados en la 
verticalidad y transmisión de conocimientos, donde el docente es 
quien sabe y el estudiante  el que aprende, se busca  dar paso a una 
escuela que enseña a aprender, donde el profesor esté preparado 
desde el punto de vista técnico y pedagógico en el uso de TIC en la 
enseñanza de la matemática; este cambio conduce a adaptar las 
estrategias didácticas, las cuales son acciones realizadas por el 
docente para promover aprendizajes significativos con el uso de las 
herramientas tecnológicas. 
Bajo estas consideraciones, Cuicas (2007), señala que la 
incorporación de cualquier tecnología en la enseñanza va a llevar a 
la modificación de los roles tradicionales que el docente desempeña, 
potenciándose otros, como el de evaluador y diseñador de 
situaciones de aprendizaje.  
       Cuicas (ob. Cit),  realizó una investigación en el Decanato de 
Ingeniería Civil de la UCLA Titulada: “El software matemático 
como herramienta para el desarrollo de habilidades del pensamiento 
y mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas”, los hallazgos 
del estudio fueron: Los conocimientos de los discentes mejoraron y 
estos pusieron en práctica sus procedimientos sus habilidades 
cognoscitivas y metacognitivas.        
En este orden de ideas, el estudio aportó evidencias para 
usar el software matemático bajo una metodología constructivista. 
Esta investigación permite inferir al investigador, que el software 
matemático puede usarse en estudiantes de los primeros semestres, 
ya que su uso y aplicación pudiera mejorar sus habilidades y 
destrezas en el trazado de graficas en el plano cartesiano. 
La Educación universitaria necesita conocer a profundidad 
como es la preparación previa de los bachilleres que ingresan a sus 
casas de estudio, en el caso de la carrera de Ingeniería Agronómica, 
Según la oficina de Registro Académico (ORA), ellos presentan 
bajo índice académico y una deficiente preparación en matemática. 
Por tanto se considera importante realizar investigaciones que 
evidencien cuáles métodos y estrategias innovadoras son las más 
adecuadas para lograr una nivelación efectiva en estos jóvenes, y 
las herramientas tecnológicas pudieran optimizas los procesos de 
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enseñanza aprendizaje de la matemática en un despliegue de 
actividades en red. 
En tal sentido Dávila (2007), realizó una investigación 
relacionada sobre los efectos del uso del software Graphmatica y 
del correo electrónico sobre el rendimiento académico de un grupo 
de estudiantes repitientes de Matemáticas I en el Decanato de 
Ciencias y Tecnología (DCYT), en la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA). El estudio presento las siguientes 
conclusiones: Mejoró significativamente el rendimiento académico 
de los estudiantes que repitieron Matemáticas I, los estudiantes 
repitientes adoptaron una actitud favorable hacia el uso de 
tecnología digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
Matemáticas y disminuyó significativamente el índice de 
ausentismo a clases de los estudiantes que repitieron Matemáticas I. 
 Esta investigación sirvió de guía para realizar esta 
propuesta investigativa, pero aplicando el software Maple 12, estas 
tecnologías Según Perdomo (2008), hacen más enriquecedoras el 
proceso de enseñanza, posibilitan y dotan al profesor de un grupo 
de herramientas que permitan crear ambientes más favorables para 
el estudiante, donde se hagan más eficaces en el trabajo 
colaborativo, es decir, el uso de estas tecnologías es favorable para 
el estudiante ya que este puede participar en la construcción de su 
aprendizaje a su ritmo.  
En este orden de ideas, Baelo (2009), considera que el 
Correo Electrónico, los videos, guías didácticas y el software 
matemático le van a permitir al estudiante tener otra visión de la 
matemática haciéndola más dinámica, más sencilla y sobre todo 
mas adaptada al mundo actual. 
Atendiendo a lo expuesto, el uso de herramientas digitales 
para la enseñanza de la matemática facilita la productividad en el 
proceso de formación de los estudiantes utilizándolo como 
proveedor de materiales didácticos para que es estudiante tenga su 
propio el ritmo de aprendizaje y le permita  vincular la realidad del 
mundo con sus expectativas, cuestionando los métodos pedagógicos 
tradicionales que limitan la expansión de sus habilidades y 
destrezas ocasionando bajo rendimiento escolar y desmotivación 
por parte de los estudiantes de los primeros semestres en el área de 
matemática. 
Tomando en cuenta a la problemática expuesta a nivel 
local, en conversaciones informales los 
estudiantes del Núcleo “Héctor Ochoa Zuleta” manifestaron que la 
enseñanza de la matemática presenta desinterés, apatía y rechazo. 
Ellos observan con preocupación que aun cuando se hace uso del 
internet, no se le saca provecho a esto en el proceso de aprendizaje, 
es decir, que en la enseñanza de la matemática se sigue realizando 
de manera tradicional, donde sólo se utiliza la tiza, pizarrón y 
algunas guías de ejercicios. 
Por todo lo expuesto anteriormente surgen las siguientes 
interrogantes: 
¿Realmente el uso de herramientas digitales permite a los 
estudiantes del primer semestre mejorar el aprendizaje en las 
matemáticas? ¿Sería conveniente aplicar el software Maple 12 en el 
área académica? y por último ¿Qué beneficios aportara en el futuro 
la aplicación de esta herramienta a los estudiantes en las demás 
asignaturas?      
Importancia teórica o práctica   
Desde esta perspectiva, el uso de las herramientas 
digitales viene a representar una alternativa considerada para 
romper los esquemas tradicionales de las prácticas educacionales en 
las universidades del país. En tal sentido, se requiere aplicar estas 
herramientas en el aprendizaje en las asignaturas, específicamente 
en la matemática en estudiantes del primer semestre de la carrera de 
Ingeniería Agrícola de la UCLA para hacer más efectivo y con 
menos grado de dificultad su estudio.  
En un futuro se pudiera implementar un curso 
propedéutico de matemática de manera virtual para nivelar al 
discente con los conocimientos necesarios para iniciar una carrera 
de ingeniería agronómica, el cual pudiese ampliarse en asignaturas 
como física y estadística, 
De estos planteamientos surgen los siguientes objetivos 
OBJETIVOS 
Objetivo General: Proponer el uso de herramientas digitales en el 
trazado de graficas en el plano cartesiano en los estudiantes del 
primer semestre  de la carrera de Ingeniería Agrícola de la UCLA 
en  Barquisimeto, Estado Lara. 
Objetivos Específicos: 
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- Diagnosticar la necesidad del uso de estrategias innovadoras tales 
como herramientas digitales, en el trazado de graficas en el plano 
cartesiano en los estudiantes del primer semestre  de la carrera de 
Ingeniería Agronómica de la UCLA en  Barquisimeto, Estado Lara. 
- Aplicar el Software Maple 12 y el correo electrónico  en el trazado 
de graficas en el plano cartesiano en los estudiantes del primer 
semestre  de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UCLA en  
Barquisimeto, Estado Lara.  
- Evaluar la factibilidad del uso de herramientas digitales (Software 
e internet)  para la enseñanza de los estudiantes  del primer 
semestre  de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UCLA  
METODOLOGÍA 
Métodos: 
    El estudio se apoyó en una investigación de tipo descriptivo 
debido a que los datos se obtuvieron directamente del ambiente 
natural donde suceden los hechos. El mismo tiene como objetivo la 
descripción precisa del evento de estudio haciendo una 
enumeración detallada de sus características es decir en los 
estudiantes del primer semestre  de la carrera de Ingeniería Agrícola 
de la UCLA en  Barquisimeto, Estado Lara. La información 
requerida se recogió de la población objeto de estudio. Con relación 
a esto Hurtado (2006), sostiene que una investigación de campo es 
el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 
de describirlos, interpretarlos y entender su naturaleza. Además los 
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 
ocurrencia 
     Los objetivos planteados en el trabajo de investigación se ubican 
en la modalidad de proyecto factible, con apoyo en una 
investigación de campo donde se pretende darle una alternativa de 
solución a un problema de tipo institucional como es proponer el 
uso del software Maple 12 y el correo electrónico en el trazado de 
graficas en el plano cartesiano. 
    Según Hernández y Baptista, (2005), el proyecto factible consiste 
en el estudio, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; pueden referirse 
a la formulación de políticas programadas, tecnológicas, métodos o 
procesos.  
Variable de estudio 
La variable es considerada como cualquier cualidad, 
propiedad o evento que se pretende estudiar en una investigación, la 
cual puede presentar diversos valores, siendo esto lo que le otorga 
esa capacidad para ser medida. Dentro de esta óptica, Briones 
(2003), señala que la variable es una propiedad, característica o 
atributo que puede darse en ciertos sujetos en grados o modalidades 
diferentes... son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los 
individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición. En este sentido, la variable del presente 
estudio queda identificada así:  
Definición Conceptual 
En esta investigación se utilizará como variable de estudio: 
Uso de herramientas digitales, en el trazado de graficas en el plano 
cartesiano. Esta variable es a juicio del investigador, una serie 
ordenada de actividades que servirán para llevar a cabo el proyecto 
que fortalecerá al estudiante en el estudio de la matemática.  
 
Materiales: Para el desarrollo de la investigación se utilizó el 
software Maple 12, este software es un programa orientado a la 
resolución de problemas matemáticos, capaz de realizar cálculos 
simbólicos, algebraicos y de álgebra computacional. Fue 
desarrollado originalmente en 1981 por el Grupo de Cálculo 
Simbólico en la Universidad de 
Waterloo en Waterloo, Ontario, Canadá. La versión empleado en 
esta propuesta fue la versión Maple 12 instalada en el  laboratorio 
de computación del Decanato de Agronomía de la UCLA, dicho 
laboratorio cuenta con 30 computadoras, video Beam y otras 
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herramientas utilizadas como apoyo a las prácticas de laboratorio de matemática, física y estadística. 
Al iniciar el programa aparece en pantalla la siguiente imagen 
 
Para el desarrollo del tema objeto de estudio se diseño una guía didáctica con la teoría, ejemplos resueltos, ejercicios propuestos con 
respuesta y ejercicios suplementarios, este material didáctico se envió a cada participante vía correo electrónico.  
Los estudiantes participantes recibieron cuatro horas de entrenamiento en el uso de Maple 12. El investigador facilitó ese entrenamiento 
en los laboratorios de computación del Decanato de Agronomía y en el aula de clases, durante la primera semana de actividades del lapso 
correspondiente al curso de matemática. 
Para centrar el tratamiento en los estudiantes, se propusieron dos trabajos prácticos de laboratorio. Usando Maple 12, los estudiantes 
resolvieron problemas para reforzar conceptos e ilustrar teorías de funciones, dominio, ámbito, función par e impar, punto de intersección y 
trazado de la gráfica de una región en el plano cartesiano. De cada trabajo práctico, se propuso  una solución analítica. Así, se crearon situaciones 
de aprendizaje para que los estudiantes fijaran conceptos y desarrollaran habilidades intelectuales para resolver problemas, además de presentar 
sus soluciones gráficas con Maple. 
 
RESULTADOS 
 
Luego de recolectada la información mediante los instrumentos que se aplicaron, se procedió a organizarlos de acuerdo a los objetivos 
propuestos en la investigación para ser procesados estadísticamente. Para tal fin, se hizo uso de la estadística descriptiva como técnica de análisis 
cuantitativo, propuesta por Hernández y otros (ob. cit).  
La cual permitió realizar los respectivos cálculos de las frecuencias relativas y absolutas. Cabe señalar que para la mejor visualización de la 
información contentiva en la distribución de frecuencias, se utilizó el programa Excel bajo ambiente Windows, que permitió expresarla en tablas 
y gráficos de barra con su correspondiente análisis. 
      Posteriormente, se elaboración las conclusiones pertinentes de la realidad estudiada, las cuales conducen a una reflexión de la problemática 
planteada para finalmente proponer  el uso de herramientas digitales en el aprendizaje  de las Funciones en los estudiantes de  primer semestre de 
Ingeniería Agronómica en Barquisimeto, Estado Lara. 
Análisis de resultados 
    Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos de recolección de datos ya descritas, se obtienen los resultados que se presentan a continuación, 
todos orientados hacia el objetivo proponer el uso de herramientas digitales en el trazado de graficas en el plano cartesiano en los estudiantes del 
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primer semestre  de la carrera de Ingeniería Agrícola de la UCLA en  Barquisimeto, Estado Lara.  
El procedimiento se inició al agrupar, ordenar y tabular la información y posteriormente se presenta a través de los cuadros y gráficos 
cuyo análisis se realizó mediante la representación de frecuencias y valores porcentuales de las repuestas obtenidas de los sujetos en estudio, 
ordenados de acuerdo a las dimensiones e indicadores. El análisis de los resultados se realizó con base en la estadística descriptiva, mediante la 
ordenación y tabulación de frecuencias absolutas (fa) y su relación porcentual (%), presentada en cuadros organizados por dimensiones y sub-
dimensiones de la variable, así como también en gráficos.  
A continuación se presenta el resultado y análisis de dos de las preguntas formuladas, agrupadas en la dimensión Uso de Herramientas 
Digitales y estrategias para la enseñanza de la matemática, sub-dimension, correo electrónico. 
Dimensión: Uso de Herramientas Digitales 
Sub-dimensión: Correo electrónico 
Indicador: Difusión Información 
 
Cuadro 1. Distribución de las frecuencias absolutas y relativas de las respuestas aportadas por los estudiantes, respecto al ítem 1.  
 
N° Ítem 
Siempre Casi Siempre A Veces Casi Nunca Nunca 
fa % fa % fa % fa % fa % 
1 
¿El correo electrónico te ha 
permitido recibir alguna 
información académica? 
-- -- -- -- 5 16 23 76 2 8 
2 
A través del correo electrónico, 
¿has compartido información con 
tus compañeros de clases sobre 
alguna asignatura? 
-- -- - - 6 20 20 66 4 14 
Totales  --    18  71  11 
                                                                                                                                                                                                                           N=30 
         Nota: Cuadro elaborado con datos del promedio de los ítems 1 y 2 del cuestionario aplicado a los estudiantes del primer semestre de  
                    Ingeniería Agronómica de la UCLA 
Siempre 
0%
Casi 
Siempre
0%
A Veces
18%
Casi Nunca
71%
Nunca
11%
%
 
Gráfico Nº 1. Resultado del cuestionario aplicado a los estudiantes del primer semestre de Ingeniería Agronómica de la UCLA Peña (2016)
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ANÁLISIS: 
 
En el cuadro 1 grafico 1 los resultados en cuanto al 
promedio fueron en un mayor porcentaje Casi Nunca, seguidamente 
A Veces y por último Nunca. Al referirse al ítem 1 respecto a si el 
correo electrónico te ha permitido recibir alguna información 
académica, seleccionaron que Casi Nunca se lleva a cabo; pues el 
76% así lo indico mientras que el resto fue un 16% A Veces y 8% 
Nunca. Los resultados expuestos por los estudiantes demuestran 
que en la institución objeto de estudio se hace poco uso del correo 
electrónico  para transmitir información académica.  
En el ítem 2 los resultados presentados evidencian que el 
66% Casi Nunca se emplea el uso del correo para compartir 
información con tus compañeros de clases sobre alguna asignatura  
como medio para acoplar conductas en el aprendizaje de la 
matemática, el 20% seleccionó A Veces, un 14% Nunca. Se 
evidenció entonces por las respuestas dadas que un alto porcentaje 
de los estudiantes no toman en cuenta la interacción como medio 
para facilitar el estudio.  
Estos resultados también confirmaron los hallazgos de 
numerosos estudios sobre el mismo problema (Perdomo, 2008; 
Cuicas, 2007; Dávila, 2007; Peña y Samuel, 2012); De modo que, 
en principio, en esta era dominada por las TIC, el estudio aporta 
elementos para que se fomente el uso de tecnologías educativas 
digitales en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas quienes 
señalan que el correo electrónico y las herramientas tecnológicas on 
line han abierto nuevas posibilidades y expectativas en el proceso 
de enseñanza de la Matemática para lograr habilidades y destrezas 
en su estudio. 
 
CONCLUSIONES 
     Los estudiantes no utilizan las tecnologías digitales que permitan 
una mejora en la enseñanza de la matemática.  
      Ello condujo al diseño y aplicación de un programa de Uso de 
Herramientas Digitales para el aprendizaje de la Matemática 
dirigido a capacitar a los estudiantes en el uso he Herramientas 
Digitales para el aprendizaje de la matemática. 
      El 75 % de los estudiantes manifestaron su deseo de continuar 
utilizando estas herramientas para el aprendizaje de la Matemática.  
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados mostraron que los conocimientos de los 
estudiantes mejoraron con el Uso de Herramientas Digitales para el 
trazado de funciones en el plano cartesiano, pues su rendimiento 
académico fue bueno. El Uso del software Maple permite revisar, 
ajustar o corregir el proceso según sea necesario. También, es una 
Herramienta útil para comprobar respuestas de ejercicios realizados 
en forma analítica. Finalmente manifestaron su deseo de seguir 
trabajando con este tipo de herramientas por ser más flexibles, 
dinámicas y adaptadas al ritmo del discente. 
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